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Another report was submitted by Dr.Henry B a i r 
from Lewis and C l a r k C o l l e g e , P o r t l a n d , Oregon : 
From May 4 - 2 3 , 1977, a group of twenty-four 
students w i t h t h e i r f a c u l t y a d v i s e r v i s i t e d the 
GDR, The students spent s e v e r a l days each i n 
^ e r l i n , Dresden, and Weimar, and made b r i e f ex-
cur s i o n s to L e i p z i g , H a l l e , Meissen and Witten-
berg.They v i s i t e d c u l t u r a l and sceni c a t t r a c t i o n s , 
heard l e c t u r e s on the education system^ met w i t h 
members of the F r e i e Deutsche ^ugend, and toured 
a communal farm. T h e i r country outings included 
a day i n the Sächsische Schweiz. 
Dr. Henry B a i r , f a c u l t y a d v i s e r f o r the group, 
made arrangements f o r the t r i p through correspon-
dence w i t h the Jugendtourist s e c t i o n of the DDR 
Reisebüro. Jugendt o u r i s t requested a d e t a i l e d 
l i s t of places to be v i s i t e d , then scheduled 
h o t e l s , r e s t a u r a n t s , guide and t r a n s p o r t a t i o n . 
By comparison w i t h p r i c e l e v e l s i n the Bundesre-
p u b l i k , t r a v e l and accomodation c o s t s i n the 
3DR were moderate f o r a student group. 
Adviser and students evaluated t h e i r v i s i t to the 
3BR as a great success. Schedules worked as 
planned, with only minimal exceptions. Students 
were able to meet and v i s i t w i t h GDR students 
and workers. The r e c e p t i o n from ordinary Bürger 
was always open and f r i e n d l y . The only f r u s t r a t i o r 
was caused by the i n a b i l i t y to hear l e c t u r e s at 
a u n i v e r s i t y . In p r i n c i p l e t h i s should be 
p o s s i b l e ; the p r a c t i c a l s i d e of arrangements was 
di s c o u r a g i n g l y complicated. The sojourn i n the 
SDR f o r these students came a f t e r a four months^ 
stay i n the FRG, and i t provided an i n v a l u a b l e 
c o n t r a s t between the s o c i a l and c u l t u r a l systems 
of the two German s t a t e s . From t h i s p o i n t on, 
Dr.Bair b e l i e v e s , no Lewis and C l a r k College 
program to German-speaking areas should be 
scheduled without i n c l u d i n g s e v e r a l weeks i n the 
GDR. 
RECENT CRITICISM 
Bahn, Manfred. DDR-Literatur i n der Bundesrepub-
l i k Deutschland. Die Rezeption der epischen DDR-
L i t e r a t u r i n der Bundesrepublik Deutschland 1961-
1975. Meisenheim am Glan, 1977. 
Dymschiz, Alexander. Wandlungen und Verwandlungen 
des Antikommunismus. Essays zu L i t e r a t u r und 
Ästhetik. Aus dem Russischen. B e r l i n : D i e t z , 1978 
Dymschiz faßt Aufsätze zusammen, d i e s i c h mit 
bürgerlichen P o s i t i o n e n zu Grundfragen der 
L i t e r a t u r , des s o z i a l i s t i s c h e n Realismus und 
der Ästhetik beschäftigen. Auseinandersetzung 
mit V e r t r e t e r n d i e s e r Richtungen, so z.B. Mayer, 
Demetz, Raddatz, Marcuse oder Garaudy. 
Georg Lukacs: Kunst und o b j e k t i v e Wahrheit. 
Essays zur L i t e r a t u r t h e o r i e und -geschichte. 
Hrsg. und mit einem Vorwort v. W. Mi t t e n z w e i . 
L e i p z i g : Reclam, 1977. 
Die i n diesem Band zusammengestellten Essays s i n d 
Ausdruck der entscheidenden Wende, d i e Georg Lu-
kacs i n seinen politisch-ästhetischen Auffassun-
gen zu Beginn der dreißiger Jahre v o l l z o g . 
Geschichte der deutschen L i t e r a t u r . Von den An-
fängen b i s zur Gegenwart. 7.Band. Von 1789 b i s 
1830. Von A u t o r e n k o l l e k t i v e n unter L e i t u n g von 
Hans-Dietrich Dahnke i n Zusammenarbeit mit P e t e r 
Weber(1789-1806) und Thomas Höhle i n Zusammen-
a r b e i t mit Hans-Georg Werner(1806-1830) sowie 
einem Herausgeberkollegium. B e r l i n : Volk u. 
Wissen, 1978. 
Neben den beiden H a u p t l i n i e n der deutschen K l a s s i k 
und Romantik wird zum e r s t e n Mal die durchgängige 
Kontinuität e i n e r revolutionär und demokratisch 
o r i e n t i e r t e n p o l i t i s c h a k t i v i s t i s c h e n Dichtung 
und P u b l i z i s t i k d ieses Zeitraums herausgearbeitet, 
M i t t e n z w e i , Werner. Kampf der Richtungen. Strö-
mungen und Tendenzen der i n t e r n a t i o n a l e n Drama-
t i k . L e i p z i g : Reclam, 1977. 
Pepperle, I n g r i d . Junghegelianische G e s c h i c t s - $ 
P h i l o s o p h i e und K u n s t t h e o r i e . B e r l i n : Akademie, 1 
1978I <M 
Die A u t o r i n l e g t d i e e r s t e m a r x i s t i s c h e Mono-
graphie zur junghegelianischen Bewegung v o r . 
Behrmann, A l f r e d . F a c e t t e n . Untersuchungen zum 
Werk Johannes Bobrowskis. S t u t t g a r t : K l e t t , 1977. 
Untersuchungen zu zwei Prosastücken und acht 
Gedichten. 
Positionsbestimmungen. Zur Geschichte m a r x i s t i -
scher Theorie von L i t e r a t u r und K u l t u r am Aus-
gang des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts. 
Hrsg. v. D. Schlenstedt und K. Städtke. L e i p z i g : 
Reclam, 1977. 1
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Schulmeister, K a r l - H e i n z . Auf dem Wege zu ei n e r 
neuen K u l t u r . Der Kulturbund i n den Jahren 194$-
1949. B e r l i n : P i e t z , 1978. 
Schulmeister, e r s t e r Bundessekretär des K u l t u r -
bundes, c h a r a k t e r i s i e r t diese Bündnisorganisa-
t i o n der A r b e i t e r k l a s s e a l s eine K u l t u r o r g a n i s a -
t i o n neuen Typs. 
Schumacher, Ernst und Renate. Leben Brechts i n 
Wort und B i l d . B e r l i n : Henschelvlg., 1978. 
Der B e r l i n e r T h e a t e r w i s s e n s c h a f t l e r und i n t e r -
n a t i o n a l anerkannte Brecht-Forscher l e g t zum 
ers t e n Mal einen groß angelegten Lebensabriß 
Brechts i n B i l d e r n v o r . 
Staadt, Jochen. Konfliktbewußtsein und s o z i a l i s -
t i s c h e r Anspruch i n der DDR-Literatur. Zur Dar-
s t e l l u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r Widersprüche i n 
Romanen nach dem V I I I . P a r t e i t a g der SED 1971. 
B e r l i n : S p i e s s , 1977. 
Werk und Wirkung Thomas Manns i n unserer Epoche. 
E i n i n t e r n a t i o n a l e r D i a l o g . Hrsg. v. H. Brandt 
und H. Kaufmann. B e r l i n : Aufbau, 1978. 
Dieser Sammelband faßt eine Auswahl von B e i -
trägen, d i e auf der i n t e r n a t i o n a l e n Thomas-Mann-
Konferenz 1975 i n Weimar gehalten wurden. 
RECENT LITERATURE 
Brüning, E l f r i e d e . Partnerinnen. H a l l e : M i t t e i d t . 
1978. 
V i e r Frauen u n t e r s c h i e d l i c h e n a l t e r s geben s i c h 
i n e i n e r besonderen L e b e n s s i t u a t i o n darüber Rech-
enschaft, wie s i e b e r u f l i c h e Entwicklung, Kinder-
erziehung und Partnerbeziehung i n Ubereinstimmung 
brachten und was s i e n i c h t bewältigen. Die Leser 
werden i n den v i e r Erzählungen, die einen i n n e r -
en Zusammenhang b e s i t z e n , durch z u g e s p i t z t e Kon-
f l i k t e vor d i e Frage g e s t e l l t , ob das Leben d i e -
ser Frauen s i n n v o l l und glückerfüllt war. 
Frauen im Aufbruch. Frauenbriefe aus dem Vormärz 
und der Rev o l u t i o n von 1848. Hrsg. v. F r i t z Bött-
ger. M i t z a h l r e i c h e n I l l u s t r a t i o n e n . B e r l i n : Ver-
l a g der Nation, 1978. 
Fühmann, Franz. Der G e l i e b t e der Morgenröte. 
Erzählungen. Rostock: H i n s t o r f f , 197°. 
Wie im "Prometheus" g e s t a l t e t e Fühmann i n den 
d r e i Erzählungen dieses Bandes S t o f f e der g r i e -
chischen Mythologie (nach Homer und anderen 
Q u e l l e n ) : Mythen a l s Menschheitserfahrungen. 
Heimburger, Ar t h u r . Um die Jahrhundertwende. 
Erinnerungen eines Veteranen. B e r l i n : Tribüne, 
1978. 
Es handelt s i c h um Erinnerungen eines A r b e i t e r -
veteranen, der seine K i n d h e i t von 1895 b i s etwa 
1910 i n L e i p z i g s c h i l d e r t . 
Königsdorf, Helga. Meine ungehörigen Träume. 
Erzählungen. B e r l i n u. Weimar: Aufbau, 1978. 
Im M i t t e l p u n k t v i e l e r Erzählungen stehen Frauen, 
die versuchen, s i c h i n schwierigen S i t u a t i o n e n 
Männern gegenüber zu behaupten, oder d ie es 
lern e n müssen, i h r Leben s e l b s t zu g e s t a l t e n . 
In s a t i r i s c h z u g e s p i t z t e n Geschichten wird über 
den A l l t a g von Wissenschaftlern b e r i c h t e t ; 
phantastische Parabeln und Träume handeln von den 
K o n f l i k t e n zwischen Mann und Frau. 
Kuntert, Günter. Verlangen nach Bomarzo. 
Reisegedichte. L e i p z i g : Reclam, 1978. 
Löschburg, W i n f r i e d . Ohne Glanz und G l o r i a . Die 
Geschichte des Hauptmanns von Köpenick. B e r l i n : 
Buchvlg. Der Morgen, 1978. 
B i s l a n g g i b t es keine umfassende populäre Dar-
s t e l l u n g über die Köpenickiade. In diesem Buch 
wird der Gaunerstreich des "Hauptmann von Köpe-
n i c h " erstmals authentisch beschrieben, ebenso 
die Reaktion unter dem Volke, an der K a i s e r t a f e l , 
i n der i n t e r n a t i o n a l e n Presse, dazu seine Ver-
haftung und der Prozeß. 
Loest, E r i c h . Es geht seinen Gang oder die Mühen 
unserer Ebene. H a l l e : M i t t e i d t . , 1978. 
Wolfgang W u l f , 26, e i n L e i p z i g e r wie tausend 
andere, Ingenieur, Ehemann, Vater, Schrankwand-
und T r a b a n t b e s i t z e r b e s c h r e i b t e i n Jahr seines 
Lebens. 
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